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PENGESAHAN 
  
Skripsi yang berjudul “Pembentukan Keterampilan Guru Berdasarkan Hadits-
Hadits Nabawi yang Tercantum dalam Kitab Shahih Bukhari” ditulis oleh 
Hadrianoor, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin pada: 
 
Hari : Rabu 
Tanggal : 8 Juli 2015 
dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A 
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ABSTRAK 
 
 
Hadrianoor, 2015. Pembentukan Keterampilan Guru Berdasarkan Hadits-Hadits 
Nabawi yang Tercantum dalam Kitab Shahih Bukhari. Jurusan Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dra. 
Rusdiah, M.Pd.I 
 
Penelitian ini menitikberatkan kepada keterampilan mengajar yang 
terdapat pada hadits-hadits Nabawi. Dengan menganalisis hadits secara 
kontekstual maka dapat ditemukan berbagai keterampilan yang diajarkan 
oleh Rasulullah Saw.  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
untuk menggali hadits-hadits Nabawi yang berkenaan dengan 
keterampilan mengajar guru serta didukung oleh pemikiran tokoh-tokoh 
lain yang masih berkaitan dengan keterampilan mengajar seorang guru. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi 
(content analisys) yaitu menggali lebih dalam tentaang suatu pembahasan. 
Maka, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 
Pertama: Keterampilan guru berdasarkan hadits-hadits Nabawi 
merupakan keahlian guru dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi. 
Gaya mengajar, pola komunikasi, dan metode yang dilakukan akan 
memberikan kesan yang berharga dalam hati murid. seperti halnya yang 
dicontohkan oleh Rasulullah Saw.. 
Kedua: Keterampilan yang disandarkan kepada Hadits-hadits Nabi 
Saw.. Keterampilan ini muncul ketika guru menghadapi berbagai 
karakteristik murid dalam satu tempat. Keterampilan yang dipraktikkan 
oleh Rasulullah Saw. tidaklah berbeda dengan keterampilan-keterampilan 
yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Mempunyai makna yang 
sama dan tujuan yang jelas akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu 
dari segi bahasa. 
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MOTTO 
اوُِرف ٌْ َي َلَ ْىَك ِنْلِعْلا َو ِتَظِعْىَوْلِاب ُْنهُل َّىَخََتي 
Keteraturan dalam menyampaikan nasihat dan ilmu  
akan membuat orang tidak akan lari (al-Hadits). 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Kepada Tuhan aku ucapkan terima kasih 
Kepada ayah dan ibuku tercinta 
Kepada istriku yang setia 
Kepada saudariku   
Kepada semua orang yang telah menyemangati 
 
Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua, karena sebab 
dukungan kalian lah yang membuat ku menjadi seperti ini. 
Disini bukan hanya tujuan yang ingin dicapai melainkan juga langkah 
awal untuk memulai. 
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KATA PENGANTAR 
 
نيحّرلا يوحّرلا ّاللّ نسب 
 هيلع ّاللّ ىلص دّوحه اًلَىهو اًديس ييلسرولاو ءايبًلأا فرشأ ىلع ملاسلا و ةلاصلا ييولاعلا بر ّللّ دوحلا
دعب اها .ييدلا مىي ىلإ ىاسحإب نهعبت يهو ييعوجأ هبحصأو هلأ ىلعو نلسو 
 
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“Pembentukan Keterampilan Guru Berdasarkan Hadits-Hadits Nabawi yang 
Tercantum dalam Kitab Shahih Bukhari” 
Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at 
dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah berjalan 
dengan mudah.  Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan 
dukungan kepada semua pihak, khususnya kepada: 
1. Bapak  Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Dra. Rusdiah, M.Pd.I. selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
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6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.   
Penulis berharap agar skripsi ini menjadi acuan dan lebih dikembangkan 
lagi oleh segala pihak, khususnya kepada para guru serta dapat memberikan 
sumbangsih dalam dunia pendidikan. 
Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita 
semua. Amin Ya Robbal Alamin.  
 
  Banjarmasin, Juni  2015 
 
       Penulis 
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